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meraih cita-cita, ibu dan ayahku 
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Bapak,ibu guruku 
Permata hatiku, yang selalu menghiasi kehidupanku, memberi semangat dan dorongan demi 
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orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".  
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Manajemen sumber daya manusia merupakan sistem-sistem dalam sebuah 
organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna 
mencapai tujuan-tujuan organisasional. Oleh karena itu pelaksanaan rekrutmen, seleksi, 
dan penempatan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting di koperasi BMT-UGT 
Pasuruan yang merupakan salah satu koperasi syariah di Pasuruan yang sangat 
berkembang dalam peningkatan usahanya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan 
penempatan tenaga kerja pada BMT-UGT Sidogiri Pasuruan. Penelitian ini termasuk 
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan 
penempatan tenaga kerja di koperasi BMT-UGT Sidogiri Pasuruan lebih 
memprioritaskan para alumni pondok pesantren sidogiri karena prinsip yang di pegang 
BMT-UGT adalah jujur dan amanah. Koperasi BMT-UGT mulai mengadakan perekrutan 
tenaga kerja melalui prosedur rekrutmen secara administrasi harus melampirkan hal-hal 
sebagai berikut: surat lamaran, foto copy KTP, kartu keluarga, biodata diri, SKCK, ijazah 
terakhir, foto warna. Untuk proses seleksi ini mencakup: seleksi administrasi, tes tulis, 
psikotes, wawancara, pengumuman hasil seleksi. Kemudian penempatan tenaga kerja 
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tergantung pada kemampuan tenaga kerja sesuai dengan standar yang diinginkan oleh 
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Human resource management is the systems within organization to ensure the use of 
human talent effectively and efficiently to achieveorganizational goals. Therefore the 
implementation of the recruitment, selection, and placement of workers is of great importance 
in BMT-UGT Pasuruan which is one of the Islamic cooperative institutions which is 
pasuruan higly developed in the improvement efforts. The purpose of this study is to 
determine the implementation of the recruitment, selection and placement of workers in the 
BMT-UGT Sidogiri Pasuruan.  
The research includes descriptive qualitative research methods. Qualitative research is 
research that aims at understanding the phenomenon of what is experienced by study subjects 
The results showed that the implementation of recruitment, selection and placement of 
workers in cooperatives BMT-UGT Sidogiri Pasuruan higher priority boarding school alumni 
sidogiri is because of the principle of BMT-UGT is honest and trustworthy. BMT-UGT 
began alabor recruitment procedures in the administration must attach the following: cover 
letter, copy of ID card, family card, biodata , SKCK, last diploma, color photo. For this 
selection processincludes: the selection and administration, written tests, psychologicaltests, 
interviews, announcement of selection results. Employment thendepends on the ability of 




التوظيف الاختيار والتعيين و  تنفيذ البحث العلمي. عنوان البحث: تحليل 2102دوليب أنيتا ساري،
 بيت اسورووانالمال و التمويل سيدوجيري  في
 المشرف: بروفيسور دكتورمتي أماد جعفر الماجستر 
 .واختيار المواقعالقوى العاملة التوظيف و الكلمات الرئسية: 
 
 لتحقيق بفعالية وكفاءة المواهب البشرية استخدام لضمان داخل المنظمةالنظم و ه إدارة الموارد البشرية
بيت المال و  ة في أهمية كبير العمال وتنسيب، التعيين والاختيارتنفيذ هذا ول .الأهداف التنظيمية
 في المتقدمة جداباسورووان الاسلامية في  التعاونية هي واحدة من الشركة التيالتمويل باسورووان 
  .جهود التحسين
بيت المال و  في للعمال والتعيين والتنسيب الاختيار تنفيذ لتحديد هذه الدراسة كان الغرض من
 هو البحث البحث النوعي .النوعي طرق البحث تتضمن وصفية . هذه الدراسة التمويل باسورووان
  .الخاضعين للدراسة من قبل شهدت ما ظاهرة فهم الذي يهدف إلى
بيت المال و التمويل  من العاملين في  والتعيين والتنسيب الاختيار تنفيذ النتائج أن وأظهرت
بيت المال و  مبدأ  لأن قيد الانتظار مدرسة داخلية خريجي أولوية أعلىسيدوجيري باسورووان 
 من خلال العمالة للتوظيف التعاونية بدأت . بالثقةوجديرة  صادقة التمويل  سيدوجيري باسورووان
 بطاقة الهوية، ونسخة من تغطية الرسالة :  على ما يلي نعلق يجب أن في الادارة إجراءات التوظيف
 . صورة ملونة الماضي ،، دبلوم  KCKS النفس ، تحتوي بيانات صاحب الجواز العائلة ، وبطاقة
وإعلان ، والمقابلة النفسيالإدارة ، واختبار كتابي، واختبار اختيار و  :  ما يلي اختيار لهذه العملية
  المطلوبة من قبلمعايير وفقا لل العمل على قدرة العمل يتوقف ثم . التحديد النتائج
